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Piponnier F. 1991 : Essertines-en-Châtelneuf : Essertines-Basses, castrum médiéval, campagne
1991.
1 La campagne du mois de juillet 1991 a permis :
d’achever  la  fouille  proprement  dite,  limitée  au  bâtiment XX  et  à  l’espace  situé
immédiatement à l’est du bâtiment XX-XXI ;
de réaliser le débroussaillage complet de la partie nord du castrum, qui a été fouillée dans sa
quasi-totalité ;
d’entamer largement le programme de relevé des structures non encore dessinées.
2 L’exploration du bâtiment XX a été menée jusqu’au sol vierge de toute surface. Dans le
tiers oriental de l’édifice, à proximité du mur de façade, est apparu, sous les couches de
destruction, un pavement présentant deux faciès différents (fig. 1).
3 La fouille réalisée cette année a montré que les grosses dalles du pavement 2511 étaient
posées directement sur un pavement inférieur, sauf devant le seuil où un remplissage
de terre noirâtre, tuileaux et petites pierres (US 2607) venait combler une dépression.
Riche en céramiques, ossements animaux et objets métalliques, cette couche terreuse
reposait directement sur le roc taillé.
4 L’enlèvement  du  pavement 2511  a  révélé,  comme  on  s’y  attendait,  que  le
pavement 2513,  de  petit  module,  trouvé  au  nord,  à  une  altitude  inférieure,  se
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Fig. 1 – Bâtiment XX : sols I à droite et II à gauche
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